



















































































































































































-SÁHARA OCCIDENTAl: Marruecos, frente Polisario 
-ANGOLA: Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA). 
-ARGELIA: Grupo Islámico Armado (GIA) y otros grupos islámicos. 
-BURUNDI: guerrillas hulUs y tutsis. 
-CHAO: grupos opositores. frente Nacional Chadiano (fNC), Movimiento por la Democracia y el Desarrollo (Moo) 
y Unión Nacional por la Democracia y el Socialismo (UNOS). 
-oJIBUTI: frente para la Restauración de la Unidad y la Democracia (fRUo). 
-lIBERIA: guerra civil entre diversas facciones rivales. 
-MAURITANIA: Movimiento Islámico de Mauritania (HASIM). 
-MOlAMBIQUE: Resistencia Nacional de Mozambique (RENAMO). Guerrilla separatista de la provincia de lambezia, Rombezia. 
-RWANoA: frente Patriótico Rwandés (fPR). 
-SENEGAL: grupos islámicos. 
-SIERRA LEONA: frente Rebelde Unido (HU). 
-SOMAlIA: guerra civil entre facciones guerrilleras. 
-SUDÁN: Ejército Popular de liberación Sudanés (EPlS). 
-BURUNDI: tutsis y hutus. 
-CAMERÚN: etnias kotoko y árabes choa. 
-EGIPTO: fundamental istas islámicos, Jihad Islámica. 
-GHANA: etnias konkombas y namumbas. 
-MAlI : minoría tuareg de los Movimientos y frentes Unificados de Azawad (MfUA). 
-NiGER: diversos grupos rebeldes tuareg. 
-RWANoA: tutsis y hu tus. 
-CONGO: represión contra la oposición democrática Unión para la Renovación Democrática-Partido laborista del Congo (URD-PCT) (14.01). 
-oJI BUTI: represíón contra manifestantes del opositor fRUD, de etnia afar (O S.06). 
-GABÓN: represión de la oposición (21-2S.02). 
-GUINEA ECUATORIAl: manifestación masiva en Malabo contra el Gobierno que acaba con dos muertos (OS.IO). 
-NiGER: represión contra grupos islámicos (11-14.04). 
-NIGERIA: detención de opositores al régimen. partidarios de Ab iola (14.09). 
-TOGO: mesto de varios periodistas y condena a cinco años de prisión (03.09). 
-GAMBIA (23.07) 
-lESOTHO (17.08) 
-ANGOLA: conversaciones en lusaka (lambia) entre el Gobierno y la UNITA (17.02). Nuevo mandato de la ONU (UNAVEM 11) (OS.09). 
Acuerdo definitivo de paz en lusaka (31. 10). Nuevo mandato de la ONU (U NAVEM 11) hasta febrero de 1995 (08.12). 
-CHAO: devolución por parte de libia de la franja de Aouzou (31.0S). Acuerdo final en las conversaciones de Bangui (Rep. Centroafricana) entre 
el Gobierno de transición y el Comité Nacional para la Paz y la Democracia (CNPo) (11.08). Acuerdo definitivo entre el Gobierno y el fNC 
(12.10). Amnistía general para presos políticos y exiliados, excepto para el ex presidente Habré (O 1.12). 
-CONGO: mírada de tropas del Gobierno de la capital Brazzavílle (16.04). 
-oJIBUTI: negocilClones entre el Gobierno y el fRUD que culminan con el acuerdo entre ambos para legalizar el fRUD. 
-GUINEA ECUATORIAL: retirada definitiva de las fuerzas aéreas españolas (13.03). 
-lIBERIA: alto el fuego y cese de hostilidades (22.12). 
-MAlI: acuerdo entre el Gobierno y el Movimiento y frentes Unificados de Azawad (M fUA) en Argel por el cual se decide 
la integración de los soldados rebeldes a las fuerzas nacionales (IO- IS.OS ). Siguen las conversaciones en Argel (28.06). 
-MAURITANIA: amnistía de 60 miembros de grupos subversivos islámicos (10.10). 
-MOlAMBIQUE: resolución 898 (1994) de la ONU creando una fuerza de pacificación, Operación de Naciones Unidas en Mozambique (ONU MOl) (23.02). 
-NiGER: conversaciones de paz en Ouagadougou (8urkina Faso) entre el Gobierno y los rebeldes tuareg, y en París, donde se 
llega a un primer acuerdo para establecer enclaves autónomos para los tuareg (14-22.06). Acuerdo de paz definitivo (09.10) 
-SÁHARA OCCIDENTAL: el Frente Polisario acepta la Re solución 907 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
por la cual se propone la organización de un referendo antes del fin de 1994 (28.04). 
-SOMAlIA: acuerdo entre el presidente provisional Ali Mahdi Mohammed (líder del Grupo de los 12) y el representante 
de la Alianza NaCional de Somalia, Mohammed farah Aydid en Nairobi (Kenia) (24.03). Tratado de paz entre los 
clanes del sur del país (1 8.0S). Retirada de lal tropas ONUSOM procedentes de los Estados Unidos (lS.09). 
-SUoÁN: convermiones de paz entre el Gobierno y las fumas rebeldes del sur del Ejército Popular de liberación Sudanés (EPlS) en Nairob i, Kenya (1 8.0S). 
-TOGO: amnist ía para todos los opositores que han participado en actos violentos antigubernamentales (1 S.1 2). 
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·COLOHBIA: Ejército Popular de Liberación (EPl). Coordinadora Nacional de la Guerrilla limón Bolivar (CNGIB ). 
Frente Popular de Liberación Nacional (FPLN). Ejército de Liberación Nacional (ElN). 
·OOHINICA: 0polición del Partido Laborilta de Dominica 
·EL IALVAOOR: Frente Farabundo Hartí de Liberación Nacional (FHLN). 
-GUA~EHAlA: Unidad Nacional Revolucionaria de Guatemala (UNRG) . 
. H~ITI : Frente para el Avance y Progmo de Haití (FAPH). 
GUERRAS ·HEXICO: Rebelión en Chiapal liderada por el del Ejército lapatim de liberación Nacional (EllN). 







. GUA~EHAlA: repmión contra manife\lacionel popularel por el alza de preciol (02.11). 
·HAITI : entre 20 y 40 partidariol del prelidente Ariltide Ion alelinadol por el Ejército (22.04). Repmión contra militarel 
REPRESiÓN 
que le ,manifieltan por cmtionel lalarialel (26.12). 
·PANAHA: revuelta de 2.000 balmol cubanol, de 101 que aproximadamente la mitad le evaden de 101 campol de refugiadol (07·09.12). 
G OLPES DE ESTADO 
·COLOHBIA: lal tropal norteamericanal que llegan en enero le retiran (2B.02). La guerrilla izquierdim Corriente de Renovación locialim 
(CRI) entrega lal armal. 
·GUATEHAlA: acuerdo en Héxico entre el Gobierno y la Unidad Nacional Revoluciona ria Guatemalteca (UNRG) (29.03). lal convermionel liguen 
en 0110 (Noruega) durante el mel de junio. La ONU eltablm una Hilión de verificación de 101 Derechol Humanol (HINUGUA) (19.09) 
.H~lTí: lal tropal de 101 [¡tadol Unidol intervienen en Haití (19.09) autorizad31 por la ONU. Retorno del prelidente jean·Bertrand Ariltide (11.10) 
RETIRADA ·HEXICO: acuerdol entre la guerrilla zapatim que le rebela en enero y el Gobierno (02 .03 ). El Gobierno anuncia un acuerdo con el EllN 
DE TROPAS , para finalizar lal operacionel militarel e iniciar negociacionel (2B.12). 
NEGOCIACIONES , ·NICARAGUA: acuerdo para el dmrme del Frente del Norte 3·BO (FN 3·BO), grupo derechilta de la recontra (25.02). 
PROCESOS ·PANAHÁ: primer movimiento de la retirada de lal trop31 norteamericanal previlta para diciembre de 1999: la 193a Brigada de Infanteria, 





















·AFGANIITÁN· TADlHIKIITÁN: conflictos fronterizos. 
·ARABIA IAUDí.QATAR: incidentes armados. 
·ARABIA IAUDí ·YEMEN: conllictos Ironterizos. 
·ORIENTE MEDIO: Líbano, Israel·Palestina. 
·CHINA·VIETNAM: soberanía de las islas Ipratly. 
·AFGANIITÁN: enfrentamientos entre guerrillas muyahidin. luchas entre las tropas nacionales y las milicias uzbekas. 
·CAMBOIA: jmeres Rojos. 
·FllIPINAI: Nuevo Ejército del Pueblo. 
·IRÁN: guerrillas muyahidin, Organización Mujahadeen·i·Khalq (MKO). 
·JORDANIA: Consejo Revolucionario AI·Fatah. 
·MYANMAR: Ejército Mong Tai. Organización lolidaridad Rohingya. 
·PAPÚA NUEVA GUINEA: Ejército Revolucionario de Bouganville. 
·TADlHIKIITÁN: oposición islámica. 
·TlMOR ORIENTAL: resistencia independentim contra el Gobierno de Indonesia. 
·YEMEN: En mayo se crea la República Democrática del lemen del lur. 
Guerra civil entre los separatims del sur y las tropas gubernamentales del norte. 
------
·AFGANIITÁN: facciones shiies opositoras al presidente Rabbani, la más importante es Hezb·i·Wahdat (Partido de la Unidad Islámica de Afganistán). 
·BAHREIN: comunidad shií. 
·BANGLADEIH: población chakma de la zona de Chittagong HIII. 
·CHINA: Tíbe!. 
·FllIPINAI: minoría musulmana en el sur. 
·INDIA: enfrentamientos entre las etnias nagas y kukis en el Emdo de Manipur. leparatistas de Cachemira. 
·INDONEIIA: Timor Oriental. 
·IRAK: minorías kurdas enlrentadas entre ellas: Unión Patriótica del Kurd istán (UPK) contra el Partido Demócrata del Kurdistán (PO K). 
·IRÁN: minorías azeries y kurdas. 
.KAlAJITÁN : tensiones con la población rusa. 
·MALAIIA: grupo islámico AI·Arqam 
·PAKIITÁN: etnia india de Mohajir Qaumi Mahaz·Altaf (MQM). Enlrentamientos entre comunidades shiíes y sunnies. 
·IRI LANKA: Tigres para la liberación de Tamil Eelam. Fuerza Ellal>.n. 
·ARABIA IAUDí: arrestos en masa de 100 sospechosos de oposición al régimen 
y de lideres religiosos (1 B.09 Y 16.09). las cifras de presos politicos ascienden a más de un millar. 
·BAHREIN: represión contra manifemciones de la comunidad shií a mediados de diciembre. 
·BANGLADEIH: represión gubernamental durante todo el año contra la oposición que reclama 
la dimisión del presidente acusado de corrupción y fraude electoral. Huelga general en diciembre. 
·COREA DEl IUR: represión policial contra las manifestaciones populares por la apertura del mercado del arroz (31.0 1). 
·CHINA: masacre contra la población civil (10.09). Ejecución pública de 60 personas durante los días previos a la celebración de la Fiesta Nacional 
(01.10). Condenas para los disidentes que solicitaban libertad sindical y reformas politicas (16.11). 
·FllIPINAI: represión gubernamental de los militantes musulmanes de Abu layyaf (03 .06). 
·INDIA: 16 muertos en la represión contra los separatistas de Kashmir (11 .01). 
·INDONEIIA: represión contra la oposición democrátíca (04.01). Olensiva gubernamental contra Timor Oriental (01.06 y 14.01). 
·IRÁN: represión contra protestas antigubernamentales durante el mes de agosto. 
·MALAIIA: legalización y represión contra los miembros del grupo islámico AI·Arqam (16.08). 
·OMÁN: condena de varios extremistas acusados de conspiración y sedición (11.11). 
·YEMEN: lO muertos de lal fuerzal islám ical lalafiel (03 .09). 
·CHINA: liberaCión de relevantes presos políticOl tibetanol (14.0 1). 
·IRAK: converlacionel entre grupos kurdol rival el en Paríl (ll.01): la Unión Patriótica del Kurdistán y el 
Partido de 101 Trabajadores del Kurdistán. Irak reconoce la loberanía de Kuwait (10.11). 
·MIANMAR: el Conlejo Nacional para la Restauración de la ley y el Orden del Estado (lloRC) firma un alto el fuego formal con la Organización 
de la Independencia Kachin (KIO) (ll.01). El Frente de liberación Popular Nacional Karenni (KNPlF) retorna a la legalidad (09.05). 
·ORIENTE MEDIO: acuerdol en El Cairo entre Ilrael y la OlP lobre la retirada de lal tropas imelíel en 
101 territorios ocupados de la Franja de Gaza y Jericó (31.03). Retirada de lal tropal ilraelíel de Jericó (13 .06). Tratado de paz entre Imel 
y Jordania (16.10). la OlP y Hamál acuerdan emblmr un comité conjunto para resolver lUl dilputas (01 .11). 
·IRI LANKA: alto el fuego y cm de hostilidadel de 101 Tigrel para la liberación de lamil Eelam (11.11). 
·TADlHIKIITÁN: convmaciones de paz entre el Gobíerno comunim y la oposi ción islámica democrática en Teherán. (18.06). 
Firma del alto el fuego (18.09). le emblece la mis íón de observadores de las Naciones Unidas (16.11). 












GOLPES DE ESTADO 
RETIRADA 





-ANTIGUA YUGOlLAVIA: lerbia, Bosnia-Herzegovina. 
-FEDERACiÓN RUlA: Chechenia. 
-A1ERBAI01HÁN -ARMENIA: Nagorno Karabaj. 
-ALBANIA-GRECIA: enfrentamientos fronterizos. 
-GEORGIA: guerrillas abjazas. 
-ALBANIA: minoría griega en el sur del país. 
-A1ERBAID1HÁN: armenios de Nagorno Karabaj. 
-EILOVAQUIA: húngaros. 
-fEDERACiÓN RUlA: separatistas de Chechenia. 
-GEORG lA: separatistas de Abjazia. 
-MACEDONIA: albaneses en la parte occidental del país. 
-MOLDOVA: separatistas de Transdniestr. 
C JADRC D LOe, C ONt-LICTOS A CTUAlE<; EN EL M UNJO 
NOTAS ACLARATORIAS 
Al consultar lOS dato) de los conflICtos acaecidos en 1994 debe tenerse en cuenta que 
I Sólo aparecen los conflictos actlllos durante 199'1. 
pueden e)<lstw otros conflictos que no han Sido contemplados en el cuadro 
por no haber generado act, .... ldad durante el año 1994 
2 En procesos que se alargan en el tiempo. o que llenen carácter Intennltente, 
se ha IntrodUCido sólo la fecha de inICIO 
3 Se Identifican como Golpes de Estado los que han tenido "éXito" 
y los que han fracasado. no las algaradas militares ni las supuestas 
IntenCiones de golpe no matenalizadas 
4, Con respecto a las retiradas de tropas y/o negoCIaCIones de paz, aparecen 
exclus vamente las realIzadas de (acto, pero no las voluntades pohtlCas 
nI las ceclaraclones de IntenCiones o la aceptación de futuras aCClone~ 
S La naturaleza compleja de algunos conflictos obliga a 
colocarlos en más de un apartado 
6 Los Alto el Fuego y los Acuerdos de Paz reiteradamente 
Violados no aparecen reflejado) 
ElaboraCIón: Fundac,ó ClDOS 
-TURQuíA: kurdos, liderados por el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, (PKK). 
-UCRANIA: separatistas de Crimea. 
-AlERBAID1HÁN: represión contra seguidores del Frente Popular de Azerbaidzhán, dll ex presidente Elchibey (28.02). 
-GEORGIA: represión contra manifestantes opositores (10.07). 
-MACEDONIA: minorías albanesas deportadas a Yugoslavia (26.12). 
-TURQuíA: son condenados varios diputados kurdos (O B.12) y fundamentalistas islámicos (04.12). le ilegaliza el Partido de la libertad y 
la Democracia (OlDEP) (14.02) Y el Partido Turco de la Democracia (DEP) (16.06) ambos de base kurda. 
-YUGOlLAVIA: detención de miembros de la minoría albanesa (15.12) Y musulmana (2B.12 ). 
-A1ERBAID1HÁN: (04.10). 
-ALEMANIA: retirada definitiva de las tropas francesas, británicas y norteamericanas de Berlin (OB.09), y dI las tropas rusas (lLOB). 
-AlERBAID1HÁN: acuerdo sobre el alto el fuego en Nagorno Karabaj entre los ministros de Defensa armenio y azerí (27.07). 
-CROACIA: acuerdo de alto el fuego entre Croacia y la repúbl ica serbia de Krajina (lO.Ol ). 
-EITONIA: retirada de las tropas rusas (29.0B). 
-GEORG lA: acuerdos en Ginebra entre el Gobierno georgiano y la guerrilla separatista de Abjazia (04.04 ). 
Retirada de las tropas georgianas de Abjazia (4-11.10). 
-LE TON lA: relirada de las tropas rusas (lO.08). 
-MACEDONIA: se ret iran las tropas del Ejército Nacional de Yugoslavia, desplegadas In junio (04.07). 
-MOLOOVA: se acepta el plan de la ClCE para resolver el conflicto de Transdniestr (01.02). le retira la mitad de las tropas rusas desplegadas 
en la región. Acuerdo para la ret irada de la totalidad de las tropas rusas de Moldova en tres años (21 .10). 
-POLONIA: retirada de las últimas tropas rusas (OB.09). 
-REINO UNIDO: cese unilateral de hostilidades del Ejército Republicano Irlandés (IRA) 
(lLOB). le inician las negociaciones entre el Gobierno británico y el linn Fiin (09.12). 
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